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Historical Summary for 1975 (Jun 27, 2003) 
GP-GS FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Pts Off Def Reb PF FO Ast TO Blk Stl Min 
Anderson, Crystal 1-0 0 1 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 
Bunton, Cathy 24-0 178 463 0 0 63 100 419 54 79 133 62 0 49 89 0 0 0 
Clark, Laureen 3-0 18 66 0 0 6 8 42 6 13 19 8 0 13 14 0 0 0 
Gall, Kim 22-0 60 176 0 0 17 36 137 48 60 108 52 0 9 28 0 0 0 
Hunt, Shellee 24-0 64 181 0 0 45 82 173 99 145 244 67 0 39 67 0 0 0 
Jones, Diana 24-0 120 274 0 0 46 71 286 22 67 89 63 0 86 155 0 0 0 
Norton, Rachel 23-0 46 158 0 0 18 40 110 35 42 77 35 0 16 65 0 0 
Palmer, Laura 15-0 4 34 0 0 7 15 15 9 16 25 21 0 14 28 0 0 0 
Risser, Laura 1-0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
Sands, Dorene 24-0 35 128 0 0 33 50 103 24 56 80 45 0 6 54 0 0 0 
Wilson, Laura 20-0 38 124 0 0 22 36 98 25 34 59 43 0 44 60 0 0 
Ziemer, Becky 5-0 4 11 0 0 0 0 8 0 2 2 0 0 3 7 0 0 0 
Team totals 24-0 567 1616 0 0 258 442 1392 326 514 840 398 0 279 568 0 0 0 
Opp totals 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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